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NIBONG TEBAL, 18 April 2015 ­ Mahasiswa diseru agar tidak hanya menguasai kecemerlangan akademik
malah  mampu  berfikir  ke  hadapan  dan  holistik  dalam  mencetus  pembangunan  negara.Lonjakan
Mahasiswa  melalui  Pelan  Pembangunan  Pendidikan  Malaysia  (Pendidikan  Tinggi)  Kementerian
Pendidikan  Malaysia  (KPM)  mensasarkan  usaha  melahirkan  mahasiswa  holistik,  mempunyai  ciri














melibatkan 20  Institut Pengajian Tinggi Awam,  Idris berharap graduan mampu memiliki  ciri  tersebut
demi kesinambungan kepimpinan negara masa datang.
Tegas beliau  lagi,  kreativiti  setiap graduan memainkan peranan utama selain berani dalam membuat
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